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State of r'Iainfl 
OFFICE OF TF.E ADJ UTANT GENERAL 
AlJGUSTA 
ALIEN REGI STRATION 
.. ~ ... , Maine 
Date ••••• .,. J. . . t r 
Na.me •. .-.,~ •••• ~~ •• I ' 
.{.....-............. . 
Street Address ••••••••••••••••••••••••••••••••c-••••••••••• •••••••••••••••• 
City or Town •• ~ ".-. ..._~ ............................................ 
How long in United States ••• • l. . } (' 
• .._~ •••• How long i n Ma i ne ' ."· . • • 
Born in ••• ,. L . ....,,· ....... ~ y 
' 
If married , how many 
,, 
children •••• ~ •••••••• Occupa.tion . 
. 
Na.me of employer ••••••••••••• ., e ••••••••••• •••••••••••• , •••••••••• , , •••••••• • 
(Present or last) · ' ' 
Addr ess of employ~ er • ••••• , ••••••• ., ••••• ., ••.•• g • , •• , , • • ••.• •• • ••• • •• • • , • • • • • , • • • 
• . . t . "1' . . . . 
-yt..(1--- ~ . English•\•••••~•••••Speak••• •u •••••••••••••Rea.~ •• . 1,. 't ~ L-
··· ··~··· ~1r1 e .... (/ ··~ 
Ot he-r languages ••••• e:110,,, ••••• 0 ,, ••••••••• , . • 0 ,,, ••••••••••••••••••••• 
Ha.vg you made application for citizenship? •• •.~ ••••••••• ~ ......... . 
Have you ever'had mi l itary ser vice ?~ •• ~ •••••••••'•••••• • ••••• 
If s. o , · .,.~ -\Vhere? • '• • ••. • •·• • r•. ti ... -. ••••••••••••• e ~\Vhen ? o • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Si gnat ur e . 
/;' L-
. ~ .. -. 
Witness •••••••••••••••••••••••••••~•••••••••o 
